





B6202 Hospodářská politika a správa
Proces optimalizace nákladů logistických služeb
Cíl práce: zmapovat vývoj nákladů a úrovně poskytovaných logistických služeb v letech mého působení v
oddělení spedice velké společnosti působící na průmyslovém trhu.
1. Obecná charakteristika logistických služeb
2. Analýza nakladovosti na přepravu
3. Vliv mýtného a cen nafty
4. Vývoj přepravních nákladů a objemů v létech 2002-2008
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